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Von der Bedeutung des Inbrandsetzens“ und der
	
“ in der Brandstiftungsdelikte (1)
Yosuke AKIMOTO
Einleitung
Ⅰ．Der Vorgang der Reform von dem alten Strafrecht in Japan
1．Die Brandstiftungsdelikte des alten Strafrechtes von 1880
2．Der Vorgang der Reform vor dem geltenden Strafrecht
3．Zusammenfassung
Ⅱ．Die bisherige Diskussion in Japan
1．Die Brandstiftungsdelikte des geltenden Strafrechtes von 1907
2．Der Begriff des Inbrandsetzens“ eines brennbaren 	
3．Der Begriff der 	
“
4．Zusammenfassung
Ⅲ．Die Entwicklung der heutigen Brandstiftungsdelikte in Deutsch
1．Das Sechste Gesetz zur Reform des Strafrechts
2．Der Begriff des Inbrandsetzens“ und der durch eine
Brandlegung ganz oder teilweise“
3．Der Erfolg der 	
und des Schadens
4．Zusammenfassung
Ⅳ．Die Bedeutung des Inbrandsetzens“ und der 	
“
1．Der Begriff desInbrandsetzens“ eines feuerhemmenden 	
2．Der Begriff der	
“ der einzelnen Brandstiftungsdelikte
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